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 داﻧﺶ از ﭘﺲ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻓﺮادي ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺟﻤﻠﻪ ازﻣﻘﺪﻣﻪ: 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،  .ﺑﺮدارﻧﺪ ﮔﺎم ﺳﻼﻣﺖ ارﺗﻘﺎي راه در ﺣﺮﻓﻪ اي اﺻﻮل ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي و ﺧﻮد وﻇﺎﻳﻒ اﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻣﻮﺧﺘﮕﻲ
آﻣﻮزش دروس اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي در دوره ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
وس اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟﻮم در
  ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻳﻲ ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ دروس را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﺮد.
آﻣﻮزﺷﻲ،  روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟﻮم ﻫﺎي
رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و در دو دﺳﺘﻪ ﭘﺎﻳﻪ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ.  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟﻮم درس اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ، ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺪرﻳﺲ، ﺷﻴﻮه ﺗﺪرﻳﺲ، ﺷﻴﻮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﺠﻮي ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟﻮم اﺧﻼق درس ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ. و در ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎي درس ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺟﺴﺘ
ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﭼﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻄﺮح دﻧﻴﺎ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟﻮم درس اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي 
  ﺎد ﺷﺪ.در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬ
درﺻﺪ(رﺷﺘﻪ درس اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي  72/8) 37رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ در  452ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد از 
در ﺻﺪ ﻣﻮارد  57/3واﺣﺪي اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در  1واﺣﺪي، ﻳﻚ و ﻧﻴﻢ واﺣﺪي و ﻳﺎ  2وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
درﺻﺪ از ﻣﻮارد  94/3ه ﻣﻲ ﺷﻮد. در در ﺻﺪ ﻣﻮارد از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎد 94/35ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻧﻈﺮي و در 
  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺼﻮرت ﻛﺘﺒﻲ و ﻛﻼﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.
 اي ﺣﺮﻓﻪ و اﺧﻼﻗﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ دﻫﻨﺪه ﺷﻜﻞ ﻣﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻳﻜﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ دوره اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي: 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه اي ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ دروس اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ  اﺳﺖ ﻻزم ، اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﻳﻦ دروس 
 ﻪﺘﺷر ﺮﻫ رد يا ﻪﻓﺮﺣ قﻼﺧا سورد ﻪﻛ دﻮﺷ ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ،اﺬﻟ .دراد دﻮﺟو يدﺎﻳز تﺎﻣﺎﻬﺑا ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﺘﺷر رد
ﻫا و ﻪﭽﺨﻳرﺎﺗ و تﺎﻴﻠﻛ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫ ﺶﺨﺑ ﻞﻣﺎﺷ ﻲﺼﺨﺸﻣ يﻮﮕﻟا و ﻲﻗﻼﺧا يﺎﻫ يرﻮﺌﺗ ، ﻪﻓﺮﺣ رد قﻼﺧا ﺖﻴﻤ
 ﻲﻬﻘﻓ يﺎﻫ ﻪﺒﻨﺟ ،ﻪﺘﺷر ﺮﻫ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻲﻗﻼﺧا يﺎﻫ ﻪﺒﻨﺟ ،ﻪﺘﺷر ﺮﻫ رد دﻮﺟﻮﻣ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ ﻲﻗﻼﺧا ﻞﻴﻠﺤﺗ يﺎﻫراﺰﺑا
 ﻲﻫﺎﮔرﺎﻛ و ﻪﻠﺌﺴﻣ ﻞﺣ يﺎﻫ هﻮﻴﺷ زا ﺮﺘﺸﻴﺑ و ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ار ﺶﻫوﮋﭘ رد قﻼﺧا و ﻪﺘﺷر ﺮﻫ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻲﻗﻮﻘﺣ و
ﻲﺑﺎﻳزرا و ﺐﻟﺎﻄﻣ ﻪﺋارا ﺖﻬﺟ  ﻪﺑ زﺎﻴﻧ ،سرد ﻦﻳا ﺮﺘﺸﻴﺑ يرو هﺮﻬﺑ دﺎﺠﻳا ياﺮﺑ ﻦﻴﻘﻳ ﻪﺑ .دﻮﺷ هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد
.دراد دﻮﺟو ﺮﻈﻧ درﻮﻣ ﻞﺼﻓﺮﺳ ﻦﻳوﺪﺗ ياﺮﺑ درﻮﻣ ﺮﻫ رد ﻲﺠﻨﺳ زﺎﻴﻧ و ﻖﻴﻗد تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ  
:يﺪﻴﻠﻛ تﺎﻤﻠﻛ .ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ ،يا ﻪﻓﺮﺣ قﻼﺧا ،مﻮﻟﻮﻜﻳرﻮﻛ 
  
Abstract  
Introduction: One of the main responsibilities of a university of medical sciencesis to educate 
people who can fulfil their duties and adhere to professional principles for upholding health and 
well-being standards after graduation. Therefore, professional ethics training included in 
academic courses is of a great importance.  The aim of this study was to investigate the 
curriculum of these courses in different fields of medical sciences in the Iranian universities and 
suggesting a more appropriate pattern for the structure of these courses based on the information 
derived from the current curriculums. 
Method: This study was conducted in three steps. The latest revised educational curriculum from 
different medical disciplines were identified and divided into two basic and clinical categories. 
By examining the curriculum, the professional ethics courses of each discipline, the number of 
units, the hours of teaching and its method, the evaluation method and resources and text-books 
were derived. In each category, the course syllabus was identified. In the second step, the search 
for a curriculum of professional ethics related to basic and clinical disciplines in some of the 
world's leading universities was conducted and their headings had been identified. In the third 
step, using the findings, a model for the pertinent curriculum was proposed for professional 
ethics courses in basic and clinical sciences. 
Findings: This study showed that among ٢٥٤ medical disciplines, ٧٣ of them include (٢٧٫٨٪) 
professional ethics are offered as two-unit or one-unit courses and a half units or one unit. 75,3% 
of them are taught solely theoretically and in 49,53% of the cases, Persian text resources are used. 
49,3% of the assessment and scoring is done through written and classworks. 
Conclusion: Taking into account that the courses undertook by students in college is an 
important factor shaping the ethical and professional personality of the students, special effort 
and attention needs to be allocated for teaching ethics courses in different fields according to 
their nature and application. The survey shows that there are many ambiguities in the planning of 
these courses in different disciplines. Therefore, it is suggested that professional ethics courses in 
each discipline include a section for introducing the general concpets, the history and importance 
of ethics in the profession, ethical theories, and the ethical analysis tools of the subjects in each 
discipline, the ethical aspects of each discipline, the jurisprudential and legal aspects related to 
each discipline and ethics and moralities of the research, and include more problem-solving, and 
hands-on experiences while educating and evaluating the performance of students. 
Key Words: curriculum, professionalism, medical sciences.  
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